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Prospection thématique (2002)
SRA Pays de la Loire
1 Cette opération s’intègre dans le programme en cours sur le paléolithique de la vallée
de l’Erve coordonnée par de J.-L. Monnier dans le cadre de l’UMR 6566. En effet,  en
dehors  de  la  grotte  Mayenne-Sciences,  point  fort  du  volet  art  pariétal  de  ce
programme,  une  demi-douzaine  de  grottes  de  la  vallée  de  l’Erve  font  l’objet  d’une
prospection  et  d’un  inventaire  systématique  des  diverses  représentations
paléolithiques ou modernes telles des griffades d’ours. La recherche de griffades reste
négative sur l’ensemble des grottes visitées malgré une présence attestée par des restes
fauniques dans les fouilles anciennes. En revanche, la gravure d’un bas de torse avec
deux jambes évoquant une silhouette humaine stylisée est bien attestée dans la grotte
de Maubusson. Une figure en W évoquant les pattes avant d’un animal, du type des
figures dites avec « pattes en y », a été découverte dans la grotte à Margot et justifie
une continuation de cet inventaire dans les années à venir.
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